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Abstract: This article deals with structure, reference, and the use of onomatopoeic
words, i.e. words containing sounds similar to the noises they describe. A close
examination towards data collected from Kamus Besar Bahasa Indonesia, song lyrics,
and the use of daily Indonesian, shows that the form and the referent of Indonesian
onomatopoeic words are various, and they can be used literally or figuratively for
producing metaphorical and euphemistic expressions.
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Abstrak:Artikel ini berkenaan dengan struktur, referensi, dan pemakaian kata-kata
onomatope, yakni kata-kata yang yang memiliki struktur bunyi yang sama dengan
suara yang diperikannya. Dari penelitian yang saksama terhadap data yang
dikumpulkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, lirik lagu, dan pemakaian bahasa
Indonesia sehari-hari, ditemukan bahwa bentuk dan referen kata-kata onomatope
sangat bervariasi, serta pemakaiannya tidak hanya bersifat literal, tetapi juga figuratif
untuk mengungkapkan ekspresi yang metaforis dan eufemistis.
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